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Zul Qarnain is an inspiring leader who appeared in an era of history. His story was recited in the 
Qur'an in Surat al – Kahf (verses 83 – 98). He is most likely the persain king Afridon ibn– Jamsheed , 
who was named the king of the West and East. Three military conquest campaigns in the West , East 
and North , aimed at calling for the worship and unification of God , spreading virtue in society , 
renouncing injustice and aggression , and helping people to live in dignity. 
He succeeded in that his leadership is wise based on justice, firmness, courage, know-how, 
competence and good morals. In line with the principles of the Islamic leadership, which deals with 
these qualities and qualities.   
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 فضاءات القيادة عند ذي القرنني
 فوزي عالوي رستم
جامعة طهران -كلية اإلدارة والمحاسبة  
سين خنيفر عبد هللا توكليح  
جامعة طهران -كلية اإلدارة والمحاسبة   
 الخالصة
ا وهوو 98 – 83)سوورة الكهو ا اايوا  )رد ذكره في القرآن الكريم / ، و قب التاريخهر في ِحقبة من حِ ذو القرنين قائد ُملهم ظ 
و ماال  الملك الفارسي أفريدون بن جمشيدعلى أكثر االحت  ،هِ رِ ع  وُسومي بوذا القورنين  نوك ملوك )الاورب والشوروا أو لوجوود فوفيرتين فوي ش 
ونبووذ  , الاايوة منهوا الودعوة الووى عبوادة و تعوالى وتوحيوده ونشوور الففويلة فووي المجتمو شوما فووي الاورب والشوورو والقواد ثومال حموم  فوت  
 . اعدة الناس على العيش بحياة أففلالظلم والعدوان , ومس
مموا يتوافوم مو   .كون قيادتك حكيمة قائمة على العد  والحزم والشجاعة والدراية والكفواةة وا الومو الحميودةوقد نج  في ذلك ل 
 .عنى بهذه المزايا والصفا لقيادة اإلسممية التي تُ مبادئ ا
ل وعلووى وفووم موونه  تحليوو .ةان الاوورا العووام موون هووذا البحووال هووو تبيووان أثوور القائوود الملهووم فووي المراوسووين لتحقيووم أهوودا  اإلدارة العاموو
 .المحتوى 
 
 .ذو القرنين، القيادة، الففاة: الكلمات الدالة
 
 المقدمة
ة , سووور  الكووريم القوورآن ذا القوورنين المووذكورة فووي فيوود موون قصووة, القيووادة , ي لعامووةحووال فووي اإلدارة اهووذا ب
ى اصومحا  عظيموة والشوما  وأد  والمشورو الماورب بوثمال رحوم  الوى  الكه  اذ قام هوذا القائود والرجول الصوال 
ك   يهموو  ن رجل صوالعامة كونها صادرة معد أنموذجا للقيادا  في اإلدارا  القيادٍة تُ بلألقوام الذين يعيشون هناك , 
ة , لقود يعبود و وحوده وال يشورك بوك أحوداد وتسوود فيوك القويم النبيلو تحريور المجتمو  مون الجهول والظلوم , الوى مجتمو  
 تعالى   تلك القيادة بأنها حفظ  ا نفس والنسل والما  ونشر  دين التوحيد , وكان القائد فيها موفقاد من واتسم
د لحديثوة , وقوادارة الذكية , مما يشكل دروساد غنية في علم وفن اإلدارة اإلسوممية واإلدارة بالعلم والفهم والعد  واإل
يوادة توزع  هيكلية البحال أوالد على التعري  بالقصة وقائدها كموا جواة  فوي القورآن الكوريم , ثوم بيوان ففواةا  الق
 .ا هدا  المرجوة عن طريقهاالتي اتبعها ذو القرنين , وحقم 
 عنوان البحث  مدخل إلى
 :الفضاء في اللغة واالصطالح
. فواٍا , وأففوى أا وصول اليوك , وجمو  ففواة .. يففي.المكان الواس  من ا را , ففاة: الفضاء في اللغة
 ا.3430/ ص 1)ففاةا  




 ةبساحملاو  اإلدارة ةيلك نار هط ةعماج يف هار و تكد بلاط*




 :القيادة في اللغة واالصطالح
ك. بولوذا ُيقواد ا: الحبول من قاد الدابوة , قووداد وقيوادة مشوى أمامهوا آالوذاد بمقودهوا , والمقوود والقيواد :لغةالقيادة في ال
 .ا37370/ ص  1: قاد , يقود , قيادةد , وقوداد )والقائد
وحيود القائد هو صاحب القدرة على التأثير علوى ااالورين , وهوو جووهر القيوادة والمصودر ال: القيادة في االصطالح
مالهوووا ارسوووة القيوووادة والبراتهوووا وتطورهوووا , والقيوووادة هوووي الفئوووة المسووواولة عووون ادارة التنظووويم وأفوووراده ومووون أبووورز أعلمم
ن ا نبيوواة والمرسوولين هووم أهووم وأففوول قووادة للبشوو ر علووى التالطوويو والتنظوويم والتوجيووك واتالوواذ القوورارا  والرقابووة , واا
دارتهم متو جة بمكارم ا المو )االتمفهم في اللاة والمكان والزمان ,  ن و تعالى   .ا26/ ص  3ألهمهم , واا
 
 الفرق بين مفهومي القيادة واإلدارة
 .هي القدرة على التأثير على العاملين في فوة قوة الشالصية والالبرة الذاتية :القيادة
 .ا35-34ص   /4هي القدرة على توجيك ا فراد وتحفيزهم ) :اإلدارة
 .ا51/ ص  5) .ير واف  على السلوك التنظيمي في منظما  عصر المعرفةاويبقى لرأس الما  الفكرا )تأث
ن اإلدارة والقيادة في العصر الحديال يجوب أن تأالوذ بنظور االعتبوار كول التطوورا  الفكريوة والتكنولوجيوة ال حديثوة واا
 .ومزاياها وجوانب الحذر منها , حتى يمكن مسايرة نهفة نواحي الحياة المستمرة م  الزمن
 :البحثفرضية 
ة اتجاها  وفي أوقا  مالتلفة ومو  التعامول مو  أنواس مالتلفوي الطبوا ع تجل  القيادة عند ذا القرنين بعد 
يقواد والسلوك , كل هذا استدعي من القائود ذا القورنين أن تكوون قيادتوك اإلداريوة منسوجمة مو  هوذه االتجاهوا  , تحق
 .لألهدا  التي أراد أن يحققها
 :مشكلة البحث
 كان وطبيعة الناس المراوسين أثر كبير في تبني أنماط من القيادة تففي الى نجاح الالطووللزمان والم
 .لقرنيناإلدارية عند القائد , هذا البحال ان شاة و سيلقي الفوة على هذه ا بعاد في أنموذج القيادة عند ذا ا
 :أسئلة البحث
 .ها واتجاهاتهاما هي ففاةا  القيادة عند ذا القرنين وظروف :السؤال الرئيس
دافوك كي  استطاع ذو القرنين من اإلفوادة مموا تهيوأ لوك مون مسوتلزما  قياديوة ملهموة فوي تحقيوم أه :السؤال الفرعي
 .في اقامة العد  وكسب رفا الناس
 :البحث حدود
 حودود البحوال الموفووعية والزمانيوة والمكانيوة سوتكون محوددة بموا ورد بمفومون اايوا  القرآنيوة التوي ذكور  قصوة
 .98-83 :ذا القرنين في سورة الكه  اايا 
 :منهج البحث
 .سيكون المنه  المتب  في هذا البحال بإذن و هو االستقراة والتحليل واالستنباط
 :أهداف البحث
 :يهد  هذا البحال الى ما يأتي
 .تبيان جوهر العمقة اإلنسانية ما بين القائد والمراوسين -1




  والشوجاعة والحكموة بالتالوب علوى الظورو  المناوئوة وتأسويس مجتمو  توفي  أثر مزايا القائد فوي العود -2




 .دراسة ُتعنى بجوهر القيادة عند ذا القرنين بالاصة –لم أجد حسب اطمعي 
 
 :فحوى ومضمون البحث
 .لقيادةاقك والتفسير وعلوم القرآن والتاريخ انما هو بحال في علم اإلدارة العامة وفن هذا البحال ليس بحثاد في الف
 جدول مصطلحات البحث:
 
 تمـامــه المصطلح
 1........ الصفحة  1 :......
 1ااية  :سورة الرحمن 1 :الرحمن





 المجلد م 
 لمرج  نفسكا ،المصدر نفسك م ن
 هجرا  هو
 
 آيات قصة ذي القرنين كما وردت في القرآن الكريم: 
َناُه ِمْن ُكل ِ 83ْكًرا )ْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِ قُ َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَ ْْيِ    ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  نها َلُه ِف اْْلَْرِض َوَآتَ ي ْ َشْيٍء  ( ِإَّنه َمكه
نَ ْْيِ ِإمها َأْن ا قَ ْوًما قُ ْلَنا ََي َذا اْلَقرْ َوَجَد ِعْنَدهَ َئٍة وَ ْحَِ َها تَ ْغُرُب ِف َعْْيٍ ( َحَّته ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشهْمِس َوَجدَ 85( فَأَتْ َبَع َسبَ ًبا )84َسبَ ًبا )
َب َوِإمها َأْن تَ تهِخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا ) بُُه ُثُه يُ َردُّ ِإَل ا َمْن ظََلَم فَ ( قَاَل َأمه 86تُ َعذِ  بُُه   رَبِ هِ َسْوَف نُ َعذِ   َآَمَن َوَعِمَل ( َوَأمها َمنْ 87َذاًًب ُنْكًرا )عَ فَ يُ َعذِ 
ََلْ  ُع َعَلى قَ ْومٍ الشهْمِس َوَجَدَها َتْطلُ  َغ َمْطِلعَ ( َحَّته ِإَذا بَ لَ 89 َأتْ َبَع َسبَ ًبا )( ُثُه 88َصاِِلًا فَ َلُه َجَزاًء اِْلُْسََن َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن َأْمرََِّن ُيْسًرا )
ًرا ) ًرا )( َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَا َلَديْ 90ََنَْعْل ََلُْم ِمْن ُدوِِنَا ِست ْ ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِِنَِما ( َحَّته ِإَذا بَ َلَغ بَ ْْيَ ال92َسبَ ًبا ) ( ُثُه َأتْ َبعَ 91ِه ُخب ْ سهده
ََتَْعَل  ََنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأنْ  ْْلَْرِض فَ َهلْ وَن ِف ا َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسدُ ( َقاُلوا ََي َذا اْلَقْرنَ ْْيِ ِإنه 93 َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْوًل )قَ ْوًما َل 
ا ) نَ َنا َوبَ يْ نَ ُهْم َسدًّ ٌر فََأعِ 94بَ ي ْ ٍة َأْجَعلْ ينُ ( قَاَل َما َمكهّنِ  ِفيِه َرّبِ  َخي ْ َنكُ وِن ِبُقوه نَ ُهمْ  بَ ي ْ ِديِد َحَّته ِإَذا َساَوى ( َآُتوِن زُبَ َر اِلَْ 95َرْدًما ) ْم َوبَ ي ْ
( 97َما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا )( َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه وَ 96ِه ِقْطًرا )ْغ َعَليْ ْفِر أُ بَ ْْيَ الصهَدفَ ْْيِ قَاَل انْ ُفُخوا َحَّته ِإَذا َجَعَلُه ََّنرًا قَاَل َآُتوِن 
  .: 83 - 98 َحقًّا   ّبِ  رَ َوْعُد  َكانَ قَاَل َهَذا َرْْحٌَة ِمْن َرّبِ  فَِإَذا َجاَء َوْعُد َرّبِ  َجَعَلُه دَكهاَء وَ 
 





)وهذه هي السمة المطردة  ا1)واف  أن النص القرآني ال يذكر لنا شيئاد موسعاد عن شالصية ذا القرنين
والعبرة تتحقم  ،انما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة .فالتسجيل التاريالي ليس هو المقصود ،لقرآنفي ا
وهناك رأا ان ذا القرنين هو الملك  .ا2889/ ص  6بدون حاجة الى تحديد الزمان والمكان في أغلب ا حيانا )
وقد حكم ثمثين  ،ولذلك لقب بذا القرنين ،ماوجم  بينه ،الفارسي )كورشا الذا وحد مملكتي )ليدياا و )ميدياا
وكان  رحلتك ا ولى نحو الارب وأسقو حكم )كروسيسا  ،ا466/ ص  7) ،و.ما 559 – 529سنة ما بين )
وأالف  الدولة الليدية اليونانية الى  ،اليوناني واحتل عاصمتك )مارديزا وأالذ كروسيس أسيراد الى بمد   فارس
وعند وقوفك على أحد الاللجان رأى أن الشمس تبدو من  ،لمالوبين اليونايين بالحسنىوقد عامل كورش ا ،سلطانك
ثم سار كورش شرقاد لتأديب القبائل الهمجية الصحراوية التي كان  ُتاير  ،هناك وكأنها تارب في )عين حمئةا
ن  هذه القبائل وكا ،ا470/ ص  6) ،على حدود فارس وتعيال بها فساداد ووصل بفتوحاتك الى منطقة بلوجستان
ولم يكن بينها وبين الشمس من شية يسترها عندما تشرو أو تشتد  ،رحالة ال تسكن في البيو  وال المدن
ثم كان  رحلتك نحو الشما  وهي المناطم الشمالية لمملكتك )أذربيجان وجورجيا وأرمينياا وكان  هذه  .حرارتها
جية المتوحشة التي تقيم الل  ذلك الحاجز وكان  تلك القبائل هي المناطم ُتعدُّ حاجزاد طبيعياد أمام القبائل الهم
وكان  تعبر مفيم )داريا ا وسو جبا  القوقاز لتعيال  ،قبائل )الماساجي ا أو )يأجوج ومأجوجا كما ذكر القرآن
ا ولما وصل )كورشا الى قبائل )كوشياا وهم الذين )ال يكادون يفقهون قوالد  ،ا472/ ص  6) ،في ا را فسادادا
فأراد )كورشا أن يمن  وصو  يأجوج ومأجوج الى تلك المناطم فأقام في  ،شكوا اليك هجما  يأجوج ومأجوج
وقد ارتف   ،وأغلم مفيم )داريا ا فبنى عليك السد الذا كان من قط  الحديد المصهور ،المنطقة تس  سنوا 
طم غنية بالمعادن ومنها الحديد وحيال كان  تلك المنا ،الحديد م  النحاس حتى ساوى بين قمتي الجبلين












                                                 
ن ذو القرنين: هو عي اش أو عبد و بن الفحاك )أو غير هذاا، وهوو عبود موامن صوال  فافول، مون أبطوا  التواريخ، االتلو  المارالوو  ا1)
، ُيقووا  انووك فوي الموودة الزمنيووة التووي عوواش فيهووا. م ل ووك المشورو والماوورب، وأالووذ يجوووب أقطووار العووالم داعيوواد النواس الووى اإليمووان بووا  وتوحيووده
ور   اهيم الالليل )عليك السمما، ُسمي بوذا القورنين لبلوغوك غورب ا را وشورقها، أو كوان علوى رأسوك موا يشوبك القورنين،عاصر النبي ابر  ُعمِ 
 ا.369/ ص  17ا سنة، وهو ليس باالسكندر المقدوني الذا كان يعر  بذا القرنين أيفاد )500)





  ا361-354/ ص   8)معاني األلفاظ المبهمة: 
 
 المعنى اللفظة اآلية
 سلك طريقاد  فاتب  سبباد  85
 ذا  حمأة )الطين ا سودا حمئةٍ  86
 السد: الجبل المني  الدين 93
 قبيلتان يأجوج ومأجوج 94
 ُجعم من الما  الرجاد  94
 حاجزاد  سداد  94
 حاجزاد حصيناد  ردماد  95
 قطعك العظيمة ُزبر الحديد 96
 جوانب الجبلين الصدفين 96
 النحاس المذاب قطراد  96
 يعلوا ظهره يظهروه 97
 ثقباد  نقباد  97
 أرفاد مستوية دكاد  98
 
 نظرة على القيادة في اإلسالم:
ية , فوي مجوا  )اإلدارة اإلسومميةا , انموا نحون نعوو   علوى القويم اإلسومملحود اان ال توجود لودينا نظريوة 
اإلالووومص والصووودو والنزاهوووة  :ونعطوووي لهوووا أهميوووة فوووي عملنوووا اإلدارا , ولوووو دققنوووا فوووي مفهووووم هوووذه القووويم نجووود أن
 –اد   قائموما زا  هذا الوف ... الخ هي موجودة في اإلدارا  الاربية أيفاد عند غير المسلمين.وا المو الحسنة
 :ةويحو  دون ايجاد نظرية اسممية قائمة بذاتها في علم اإلدارة , ففمد عن ا مور ااتي –حسب رأا الباحال 
ا  ان المجتمعا  اإلسممية توجد فيها كثير من الطوائ  غير اإلسممية , وينت  من هوذه الظواهرة وجوود قيواد .1
د مكن االفاعهم للعمول بمفهووم اإلدارة اإلسوممية التوي تسوتمادارية لكوادر من غير المسلمين , ومن غير الم
 .مقوماتها من القرآن الكريم والسنة النبوية
تعنوى  ان معظم دو  العالم تقوم اداراتها العلميوة علوى وفوم نظريوا  الاورب فوي اإلدارة والتالطويو اإلدارا , وال .2
 .بمفهوم اإلدارة اإلسممية
سوتاني نعموماد , وبودأنا  معلوما  الحديثة قد االتصر  الجهود والوق  في اإلدارة التقدم التكنولوجي وأنظمة ال .3
عوون كثيوور مووون الشووروط الواجووب توفرهوووا فووي اإلنسووان العامووول , اذ بوودأ  الرقابووة االلكترونيوووة الحديثووة تسوووجل 
 .ا50/ ص  9) ،. الخ.حفوره وغيابك ونشاطك وعمقاتك
 
أن فكورة اإلدارة اإلسوممية حقيقوة الشوك فيهوا ويعوزون ذلوك مو  هوذا ياكود كثيور مون البواحثين المعاصورين 
الووى أن توواريخ اإلسوومم الووذا أقووام دولووة كبوورى حكموو  العووالم ونجحوو  نجاحوواد كبيووراد فووي ادارتهووا التووي تعتموود القوويم 
ن اإلسمم الذا أقام دولتك الممتدة من الصوين شورقاد الوى أواسوو أوربوا غربواد وظول يحكوم مئو .اإلسممية أساساد  ا  واا




ا , 94 – 61/ ص  10) ،السنين كدولة عظمى ال منافس لها كان ينفذ سياستك اإلدارية في كفاةة وفاعليوة عاليوة
)هووي  :اننووا بحاجووة الووى تحديوود المفوواهيم اإلداريووة الحديثووة موون منظووور اسووممي كالدولووة والحكومووة وا مووة , فالدولووة
 را وتتولى شاونهم سلطة حاكمةا مجموعة من ا فراد يقيمون اقامة دائمة على قطعة من ا 
هي )مجموعة بشرية تعيش على مسواحة مون ا را محوددة وتحمول هويوة واحودة , توحودها آموا  وأهودا   :واألمة
لتنفيذيوة امشتركة , وغالباد ما يجمعها دين واحد ولاة  واحدةا , أما الحكومة , فهوي )اإلدارة العاموة , وهوي السولطة 
ا  موون الكيووان السياسووي للدولووة , والحكومووة هووي طريقووة اسووتالدام السوولطة وممارسووة الحكووم وتمثوول أعلووى وُتعوود جوووُزةد
 .ا47/ ص  11) ،المستويا  السياسيةا
ن ا هدا  العليا التي تتبناها اإلدارة اإلسممية هي   :ا303/ ص  12)واا
 .حفظ الدين .1
 .حفظ النفس .2
 .حفظ العقل .3
 .حفظ النسل .4
 .حفظ الما  .5
ن  ن هوذه المقاصود تعود العمووود الفقورا  ا سولوك أو نشواط فووردا أو جمواعي فوي اإلدارة اإلسووممية واا واا
 .الفكر والتطبيم  تربطهما عمقة قوية مباشرة بالعقيدة الصحيحة القائمة على عبادة و جل  قدرتك
 
 مزايا القائد من وجهة نظر اإلسالم:
 )صــل هللا عليــهيووادة فووي اإلسومم , اذ كووان الرسوو  الكووريم محمود حودد  الشووريعة اإلسوممية مزايووا الاصوة للق
  .ا129/ ص   13) :ينشد فيمن يالتارهم لتولي السلطة في الدولة الماهم  ااتية وآله(
 أن يتمت  بشالصية ممتازة  .1
 الكفاةة واالستعداد   .2
 .اسهامك في الدمة المجتم  اإلسممي .3
 .أن يتمت  بالبرة في مجا  عملك .4
 :ا55-52/ ص 4)ة القائد م  نفسك وم  الناس على أساس وتتحدد عمق
ا  الرايووة وا سوولوب , يجووب علووى القائوود اإلسووممي أن يقووود ااالوورين بقيووادة فائقووة وعميقووة  لذاتووك , فالووذ .1
 .مصدر الالبرا  ا ولى كما أنها مصدر التميز
 .الثقة بالنفس .2
 .ا المو الحسنة .3
 .الكفاةة والمقدرة .4
 .قتك م  الناسسمعة القائد في فوة عم .5
 :ا136-135/ ص  14)ومن أسباب نجاح القائد في عملك أن يكون متمتعاد بالصفا  ااتية 
 .النزاهة والعدالة .1
 .الحكمة والدراية والشجاعة .2
 .يجيد فن التواصل م  المراوسين .3




 .تنفيذ واجباتك بكل دقة .4
 .يتحلى بالصبر .5
 .ال يتجاوز حدود مساوليتك وصمحيتك .6
 .ور منظمتك وعملكاحاطتك الشاملة بأم .7
 
 ا 302/ ص 13) أبعاد القيادة
 ا Leaderالقائد ) .1
 ا Subordinatesالمراوسين ) .2
 ا Situatiobالموق  ) .3
 :ا68/ ص  12) المهارات اإلدارية للقائد
  (Interpersonal skills)المهارا  اإلنسانية  .1
  (Concetual skills)المهارا  الفكرية  .2
  (Technical skills)المهارا  الفنية  .3
  ا25/ ص   14) منهجية ليدرز في القيادة
ي ا وهووذه المنهجيووة تعتموود الحوورو  ا ولووى للمهووارا  السووب  التووLeaderمعنووى ليوودرز فووي اللاووة اإلنكليزيووة قيووادة )
 :تشكل بمجموعها كلمة )ليدرزا وهي
1. L:  استم  وتعلم 
2. E:  تقمص مشاعر ااالرين 
3. A:  اهتم بطموحاتهم 
4. D: طة لتجاوزهاحدد المشكلة وف  الال 
5. E:  تمت  بالصفا  الحسنة 
6. R: تجاوب م  ااالرين بكل احترام 
7. S:  تحدال بموفوعية ودقة ووفوح 
 
 فضاءات القيادة عند ذي القرنين
الوذكر قصة ذا القرنين هي القصة الرابعة وا اليرة التي ورد  في سورة الكهو  اذ  سوبقتها ب :تمهيد قرآني للقصة
لكهو  , وقصوة رجلوين , وقصوة النبوي موسوى والرجول الصوال  , وقود مهود القورآن في السورة نفسها قصة أصحاب ا
)أا  , 83 :الكهـــ   ك   ًرالَ   ْيُكْم ِمن   ُه ذِ َوَيْس   أَُلوَنَك َع   ْن ِذي اْلَق   ْرنَ ْْيِ قُ   ْل َس   أَتْ ُلو عَ   :الكوووريم لوووذكر القصوووة بقولوووك تعوووالى
ا   بوذكر شوأنك ال تعريو  شالصوك حتوى اكتفوى يسألونك عن شوأن ذا القورنين , والودليل علوى ذلوك جوابوك عون السو
ورغوم ان بعوا نصووص المفسورين قود جعلو  مون ذا القورنين  ،ا359/ ص  8)بلقبوك فلوم يتعود الوى ذكور اسومكا 
 فأحبوك )ملكاد أو نبيادا ولكن غالبية النصووص تشوير الوى )أنوك لوم يكون نبيواد وال ملكواد بول كوان عبوداد صوالحاد أحوب و
 , . ثم غاب عنهم , وعواد مون جديود يودعوهم الوى و.دة و , ففربوه على قرنك ا يسر. ودعى قومك الى عبا.و
 ا.291/ ص  8ففربوه على قرنك ا يمنا )




 وثوم بعود ذلوك يوفو  القورآن )انوا مكنوا لوك فوي ا را وأتينواه مون كول شوية سوبباا اذاد اإللهوام والتمكوين جواة مون 
, أا أصوب  ذا امكانيوا  كبيورة معهوا يسوتطي  أن يوذلل الصوعاب التوي  تعوالى حتوى أصوب  قائوداد ملهمواد بكول شوية
 .تواجهك في عملك
    :الفضاء األول
ل واف  من سياو وظاهر اايا  ان ذا القرنين قام بالفت  لهذه ا را ,  ن و سبحانك هو الذا أرسو .1
 .ذا القرنين إلصمحها
ملية الداع للبصر كناية على أن المنطقة أو وجد الشمس تارب في عين )حمئةا )الطين ا سودا هي ع .2
 .المكان الذا قام بفتحك ذو القرنين واس  وبعيد ا طرا  , وحسب ما يبدو للناظر
 يبقى أسلوب التعامل م  جنده غامفاد اذ ال حاجة الى ذلك  .3
 وجد في تلك المناطم أمة فيها المامنون وفيها الظالمون  .4
 :ذا القرنين ا ولى بما يأتي ففاة القيادة بدأ يتحدد هنا في رحلة .5
 المكان واس  وكبير وباتجاه الارب م  اتجاه مارب الشمس  .أ
 الزمن فيك يستارو يوماد كاممد أو أياماد عديدة  .ب
ج. القووم الوذين وجودهم هنواك وأصوب  علويهم حاكمواد مسونداد مون و تعوالى يحتواجون الوى فورز بوين الصوالحين 
 .وغيرهم
 :ن في هذا الففاة بما يأتيد. تميز  قيادة ذا القرني
 :. أبعاد القيادة في الفضاء األول1
 أ. القائد هو ذو القرنين
 ب. المراوسون قوم صالحون وغير صالحين
 الفصل بين الصالحين وغير الصالحين :ج. الموق 
 :. مزايا القيادة في الفضاء األول2
 أ. العدالة بإلهام رباني
 ب. الكفاةة واالستعداد
 نفسج. الثقة بال
 د. اسهامك في اصمح المجتم 
/ ص  7) ،وهذه المزايا للقائد ذا القرنين دليل على )ايمانك وتقواه وعلوى فطنتوك وذكائوك وعلوى عدلوك وبوره ورحمتوكا
 .ا521
 
  :الفضاء الثاني 
 :وهو عندما اتجك ذو القرنين الى جهة الشرو )مطل  الشمسا فكان هذا الففاة يتسم بما يأتي
 دد باتجاه الشرو المكان غير مح .1
 الزمان يوم أو أيام طويلة انته  م  الصباح  .2
نهوم المراوسون قوم بدائيون , وقد بين القرآن طبيعة بيئوتهم اذ يبودو أنهوا منبسوطة مفتوحوة وغيور مثمورة   .3
 .لم يجدوا من دون الشمس ستراد 
 




  :أبعاد القيادة في هذا الفضاء
 القائد هو ذو القرنين  .أ
 ن المراوسون قوم بدائيو  .ب
     َك              َذِلَك َوقَ              ْد َأَحْطنَ              ا ِبَ              ا َلَديْ              ِه ُخ               ًا اصوووووووووووووومح حووووووووووووووا  هوووووووووووووواالة القوووووووووووووووم أو  :ج. الموقوووووووووووووو     
    :الاُلبوووووووووور –هووووووووووو العلووووووووووم با شووووووووووياة  :)كووووووووووذلك علمنوووووووووواهم وعلمنوووووووووواها والالبوووووووووور :أا ،91 :الكهــــــــــ           
 .ا74/ ص  15)هو المعرفة ببواطن ا مور          
 :لثانيمزايا القيادة في الفضاء ا
ة لووم يوفوو  لنووا القوورآن الكووريم سوولوك وعموول ذا القوورنين ولكوون سووياو اايووا  هنووا )يلفوو  انتباهنووا الووى بيئووة جارافيوو
تتصل با قوام وطبيعة تكيفهم م  تلك البيئة وهوو مصوحوب بالدهشوة كموا تشوير بعوا النصووص المفسورة مون أن 
ُع َتْطلُ  ليهم , ويمارسون نشاطهم م  غروب الشمس أولئك ا قوام كانوا ياورون في المياه عندما تشرو الشمس ع
ًرا   َعَلى قَ ْوٍم ََلْ ََنَْعْل ََلُْم ِمْن ُدوِِنَا   .ا299-298/ ص  16) ،90 :الكه   ِست ْ
لعل ما جرى في مشرو الشمس مماثل لما جرى في ماربها مون مونه  عقمنوي حكموي اصومحي للقائود ذا  :أقول
ك ك رجوومد صووالحاد أرسوولك و تعووالى الووى أولئووك القوووم إلصوومح شووأنهم وقوود تجسوود  بووالقوورنين , تأسيسووياد علووى كونوو
 .العدالة والشجاعة واإلحاطة بعملك والدراية بالنتائ  , وو أعلم
 :الفضاء الثالث
 :اتسم ففاة القيادة الثالال عند ذا القرنين بما يأتي
 المكان وسو ما بين مارب الشمس ومطلعها أو هو للشما   .1
 ان عملك كان في منطقة جبليةمك .2
 الزمان غير محدد .3
 توجد مشكلة لديهم في اللاة اذ هم ال يفهمون لاة ذا القرنين .4
 سكنهم في وادا يق  بين جبلين .5
 لديهم معاناة كبيرة من بطش أقوام يأجوج ومأجوج  .6
 :أبعاد القيادة في الفضاء الثالث
 القائد هو ذو القرنين .1
وقووم مفسودون  93 :لكهـ ا قَ  ْوًل  ونَ ُ َد ِم ْن ُدوِِنَِم ا قَ ْوًم ا َل َيَك اُدوَن يَ ْفَقه َوجَ  المراوسون قوم مستفعفون  .2
  ِِإنه َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمفِسُدوَن ِف اْْلَْرض            94 :الكه. 
 الموق  انقاذ القوم المستفعفين من القوم المعتدين .3
 :مزايا القيادة في الفضاء الثالث
 فهم مشكلتهماستم  لهم وت .1
 رفا القائد ذو القرنين أالذ ا جر على عملك الالي ر بحماية القوم المستفعفين عن هجما  المعتدين  .2
 طلب منهم المعاونة ,  نهم أهل المكان وعندهم دراية بالطبيعة والموارد واإلمكانيا  .3
 كان جاداد وصبوراد في عملك ببناة السد بين الجبلين .4
ر القوم بأن القوة   .5  جميعاد وأن هذا العمل يالص الحياة الدنيا وينتهي بأمر و يوم البعال  ذك 
 أالذ با سباب في عملك وكان رائده العمل بذكاة .6





ذو القرنين هو عبد موامن صوال  فافول , مون أبطوا  التواريخ ملوك الماورب والمشورو داعيواد الوى اإليموان 
ان الليول )عا سومي بوذا القورنين لبلوغوك غورب ا را ومشورقها وكوبا  وتوحيده وُيقا  أنك عاصور النبوي ابوراهيم ال
ووور  ) يفواد ا سونة وهوو لويس باإلسوكندر المقودوني الوذا كوان يعور  بوالقرنين أ500علوى رأسوك موا يشوبك القورنين , ع م 
ا وقد قاد ذو القورنين حموم  ثومال فوت  جهاديوة بتوجيوك ربواني كوريم قواد فوي الحملوة ا ولوى فتحواد 369/ ص 17)
ن بوا  نحو الارب وفي الحملة الثانية فتحاد نحو الشرو وفي الثالثة نحو الشما  فأقام العود  وأسوس لمجتمو  اإليموا
ظهور  والقيم النبيلة ونصر المستفعفين ورد كيد الظالمين والمعتدين , وفي حممتك تلك تميوز  أبعواد قيادتوك حيوالُ 
ن الاايوة والهود  ا اليور مون كول ذلوكفيهوا هوو القائود المعلوم القودوة , وقوموك يسوتفيدون مو عوودة  ن مزايوا قيادتوك , واا
 .الناس لعبادة و وتوحيده
قامة مجتم  العد  واإلنسانية والتعاون ونبذ الظلم والعدوان واالرتقاة بحياة الناس نحوو ا ففول مموا يشو كل توافقواد واا
والعظة ,  لقرنين في القرآن الكريم  الذ العبرةوانسجاماد م  نظرة اإلسمم للقيادة , ولهذا كما أرى ورد  قصة ذا ا
  :وقد نج  هذا القائد في ذلك نجاحاد باهراد لألسباب ااتية
 عدالتك ونزاهتك .1
 كفاةتك والبرتك في مجا  عملك .2
 أالمقك الحسنة وثقتك بنفسك .3
 حزمك وحكمتك وشجاعتك .4
 اسهامك في اصمح والدمة المجتم  .5
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